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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ                    
С КОХЛЕАРНЫМ НАРУШЕНИЕМ
Дмитриева А.В., Шамаева В.С. 
Цель исследования. В статье описывается исследование психо-
эмоцинальных состояний детей с кохлеарным нарушением. Пред-
ставлены результаты исследования факторов, которые могут 
влиять на развитие тех или иных негативных компонентов психо-
эмоционального состояния, закономерности формирования психо-
эмоционального состояния у детей с кохлеарными нарушениями.
Метод и методология проведения работы. Для изучения пси-
хоэмоциональных состояний детей с кохлеарным нарушением были 
применены методика САН (Самочувствие. Активность. Настрое-
ние); диагностики страхов (Захаров А.И.) и рисованный апперцеп-
тивный тест (РАТ).
Результаты. Психоэмоциональное состояние детей с кохлеар-
ным нарушением характеризуется сниженным фоном настрое-
ния, преобладанием негативного психоэмоционального состояния 
с выраженным страхом. Отмечается тенденция к негативному 
восприятию своего окружения, недостаточные навыки для кон-
структивного взаимодействия с окружающими, а также страх 
быть отвергнутым, не получить помощь и подвергнуться чужой 
агрессии.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в разработке индивидуальной психоло-
го-педагогической программы сопровождения для ребенка с кохле-
арным нарушением, а также могут быть использованы специали-
стами в работе с родителями детей с кохлеарным нарушением. 
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние; дети с кохле-
арным нарушением; эмоции; страхи. 
PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF CHILDREN                          
WITH COCHLEAR DISORDERS
Dmitrieva A.V., Shamaeva V.S.
Purpose of the study. Is to identify the psycho-emotional condition of 
children with cochlear disorders. The subject of the study is psycho-emo-
tionalcondition.The object of study children with cochlear disorders.
Method and methodology of the work. The research is based on 
phenomenological, cognitive and activity approaches, as well as the 
principle of historical and philosophical reconstruction.
Results. The results of the study are that the authors identify psycho-emo-
tional condition of children with cochlear violation that is characterized 
by reduced background mood, a predominance of negative emotional state 
with a pronounced fear. There is a tendency to a negative perception of their 
environment, lack of skills for constructive interaction with the environment, 
as well as fear of rejection, not to be subjected toalien aggression.
Scope of results. The results of the study can be used in the develop-
ment of an individual psychological and pedagogical support program 
for a child with a cochlear disorder, and can also be used by specialists 
in working with parents of children with a cochlear disorder. 
Keywords: psycho-emotionalcondition; children with cochlear dis-
orders; emotions; fears. 
По мнению Р.М. Боскис, слух является одним из наиболее важ-
ных условий нормального развития, обучения и воспитания детей. 
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Нарушения слуха оказывают неоспоримое влияние на высшие пси-
хические функции (память, внимание, речь, мышление), проявляют-
ся характерные психоэмоциональные состояния, а также возникают 
нарушения эмоциональной сферы. Поэтому исследование психоэмо-
ционального развития детей с кохлеарным нарушением является ак-
туальным. Описаны экспериментальные данные и представлена их 
интерпретация. Для эффективной реабилитации людей с нарушением 
слуха в последние годы стали использовать кохлеарную импланта-
цию, многие специалисты писали свои исследования, посвященные 
этой теме (И.В. Королева, Э.И. Миронова, А.И. Сатаева и другие) [1]. 
Как указывают А.И. Захаров, И.А. Коробейников, М.И. Лисина и 
многие другие исследователи, длительная и массивная психическая 
депривация ребенка от полноценной среды человеческого общения 
определяет немаловажный фактор, влияющий на процесс адапта-
ции. Длительное нахождение в госпиталях, больничной среде могут 
вызвать у ребенка гиподинамию, нарушение сна, питания, вызывая 
тем самым сенсорную ограниченность.Изменения эмоционального 
состояния ребенка также обуславливаются как фактор адаптации. 
Эмоциональная сфера детей с нарушениями слуха отличается не-
умением распознавать и называть собственные эмоции, описывать 
их, различать у других людейнравственные эмоции и сложные эмо-
циональные состояния [2, 3]. 
Эмоциональная сфера детей с кохлеарными нарушениями от-
личается значительным своеобразием: имеют значительные труд-
ности в понимании эмоции других людей, не могут распознавать 
их оттенки, высшие социальные чувства, не способны грамотно 
определить причины возникновения тех или иных эмоциональных 
состояний, испытывают значительные трудности в формировании 
морально этических представлений [5, 6]. Научная новизна иссле-
дования состоит в реализации исследования психоэмоционального 
развития детей после кохлеарной имплантации в условиях коррек-
ционной школы. 
В данном исследовании обобщены теоретические представления 
о психоэмоциональном развитии, выявлены особенности психи-
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ческого развития детей после кохлеарной имплантации, уточнены 
возможности диагностического инструментария для изучения пси-
хоэмоционального развития после кохлеарной имплантации. Целью 
исследования является выявление психоэмоциональных состояний 
детей с кохлеарным нарушением. Предмет исследования психоэмо-
циональное состояние. Объект исследования дети с кохлеарным на-
рушением. Задачи исследования: 1) Выявить особенности и общие 
закономерности формирования психоэмоционального состояния у 
детей с кохлеарными нарушениями; 2) Выявить наиболее сильные 
и слабые стороны в структуре психоэмоционального состояния; 3) 
Выявить факторы, которые могут влиять на развитие тех или иных 
негативных компонентов психоэмоционального состояния. Исследо-
вание было проведено на базе учебного заведения ГКОУ «Республи-
канская специальная (коррекционная) школа-интернат» Республики 
Саха (Якутия) в г. Якутске. В исследовании приняли участие 15 де-
тей подросткового возраста, у которых имеет место кохлеарное на-
рушение, связанное с частичной потерей слуха. 
Для диагностики психоэмоциональных состояний детей с кохле-
арным нарушением были применены следующие методики: 1) Ме-
тодика САН (Самочувствие. Активность. Настроение); 2) Методика 
диагностики страхов (Захаров А.И.); 3) Рисованный апперцептив-
ный тест (РАТ). Результаты исследования могут быть использованы 
в разработке индивидуальной психолого-педагогической программы 
сопровождения для ребенка, рекомендации по оптимизации эмоци-
онального развития детей с кохлеарным нарушением, а также мо-
гут быть использованы психологами в работе с родителями детей 
отнесенных к данной категории.
Актуальность работы заключается в том, что у детей с наруше-
ниями слуха возникают характерные нарушения эмоциональной 
сферы, которые нуждаются в коррекции со стороны ряда специ-
алистов, в том числе, психологов. Для этого нужны данные о том, 
какие эмоции преобладают у ребенка, насколько выражено у него 
психологическое неблагополучие и чем именно оно вызвано, а так-
же как проявляются характерные психоэмоциональные состояния. 
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Показатель «Самочувствие» находится в пределах или выше нор-
мы у 9 респондентов из 15. Таким образом, у 6 респондентов он ниже 
нормы. Для них характерно субъективные негативные ощущения, 
в том числе, дискомфорт в различных частях тела. Показатель «Ак-
тивность» находится в пределах или выше нормы у 7 респондентов 
из 15. Соответственно, у 8 респондентов он ниже нормы. Это сви-
детельствует о том, что им характерны слабость, сонливость, сни-
женное качество учебы и работы, вялость. Показатель «Настроение» 
находится в пределах или выше нормы у всех респондентов, кроме 
одного. Таким образом, для детей из рассмотренных выборки в целом 
характерно приподнятое настроение, преобладание положительных 
эмоций и высокий жизненный тонус. Респондент под номером 10 
имеет низкие баллы по всем трем показателям теста и нуждается в 
специальном психологическом сопровождении. У всех остальных 
хотя бы один компонент в норме или выше нормы.
По нашим данным, психоэмоциональное состояние детей с 
кохлеарным нарушением находится в норме по сравнению с об-
щепопуляционной выборкой. Самым слабым компонентом психо-
эмоционального состояния является активность, соответственно, 
требуется переосмысления рабочего графика детей с таким нару-
шением, анализ режима труда и отдыха, а также дозированность 
учебной нагрузки.
Результаты диагностики страхов по Захарову А.И. При анализе 
результатов теста учитывается, какое количество разнообразных 
страхов присутствует у ребёнка. Отмечено, что большое количе-
ство страхов является поводом для обращения к невропатологу 
или неврологу. 
В нашей выборке мальчики характеризуются низким и средним 
количеством страхов, девочки – средним и высоким. Таким обра-
зом, для девочек более характерно чувство страха, а его причины 
возникновения более разнообразны, чем у мальчиков.
Представление о структуре страхов мальчиков и девочек. Замет-
но, что у респондентов обоих полов преобладают физические стра-
хи – транспорта, огня, громких звуков, войны. По мнению многих 
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исследователей для детей с нарушениями слуха характерны соци-
альные страхи. Однако в нашей выборке они уступают медицин-
ским и пространственным и находятся на четвёртом месте. Можно 
отметить, что наши респонденты обеспокоены своей физической 
безопасностью, ощущают дискомфорт и потенциальную угрозу со 
стороны окружающего мира.
Учитывая, что у многих респондентов присутствует более по-
ловины из потенциальных источников страха, можно говорить 
о высоком уровне тревожности и преобладание страха над мно-
гими другими эмоциями у данных детей. Аналогичные данные 
были получены и при анализе литературы, с той разницей, что 
социальные страхи представленные в нашей выборке в гораздо 
меньшей степени. Это, подтверждает данные других опросников 
о том, что дети из рассмотренных выборки обладают достаточно 
развитыми социальными навыками, умеют адаптироваться к сво-
ему коллективу. По результатам методики «РАТ» были получены 
следующие данные: и у мальчиков, и у девочек выражено количе-
ство ответов с отрицательной эмоциональной окраской ситуации, 
изображённые на картинке, что свидетельствует в пользу точки 
зрения о преобладании сниженного эмоционального фона у детей 
с расстройствами слуха.Некоторые изображённые ситуации пред-
ставляли с собой конфликты. Следовательно, по анализу резуль-
татов теста можно сделать выводы о том, как ребенок ведет себя 
в конфликтной ситуации. Элементы конфликта присутствовал в 
53% описаний, хотя в принципе каждая из картинок может быть 
ассоциировано с какими-либо конфликтами. Примерно в четверти 
описаний как у мальчиков, так и у девочек конфликт на картинке 
объясняется поведением обеих сторон. Девочки более склонны 
обвинять в создавшейся ситуации одну из сторон конфликта: та-
кая тенденция проявилась в 35% описаний картинок (против 21% 
у мальчиков). Всего персонажей картинок, по мнению респонден-
тов, продемонстрировали 7 способов решения создавшейся кон-
фликтной ситуации. Среди них доминирует неконструктивные 
стратегии разрешения конфликтов. На первом месте по частоте 
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встречаемости является уход в отрицательные эмоции или чувства 
(вину, страх, обиду, ревность, зависть). Таким образом описаны 
ситуации в 33% ответов девочек и 15% – мальчиков. На втором 
месте по частоте встречаемости находится стратегия избегания 
ситуации (14% описаний у девочек и 8% описаний у мальчиков), 
на третьем месте – агрессивное поведение (18 и 17% у девочек 
и мальчиков, соответственно). Остальные стратегии поведение в 
конфликте – попытка конструктивного решения, интеллектуали-
зация, демонстративное поведение и подчинение – встречались в 
менее чем в 4% ответов респондентов каждого пола. Это говорит 
о склонности детей с кохлеарным нарушением выбирать в кон-
фликтной ситуации непродуктивные стратегии поведения. Инте-
ресно, что в большей части описаний ситуаций не было найдено 
какое-либо решение конфликта. Это также говорит о том, что дети 
склонны накапливать негативные эмоции, реагировать на ситуа-
ции сложного взаимодействия с окружающими эмоционально, а 
также о тенденции не разрешать накопившиеся противоречия и 
не высказывать свое отношение к ситуации.
Таким образом, дети с кохлеарными нарушениями характеризу-
ются сниженным фоном настроения, преобладанием негативного 
психоэмоционального состояния с выраженным страхом. У детей 
из нашей выборки в меньшей степени, чем приведено в литерату-
ре, выражены социальные страхи, однако отмечается тенденция к 
негативному восприятию своего окружения, недостаточные навы-
ки для конструктивного взаимодействия с окружающими, а также 
страх быть отвергнутым, не получить помощь и подвергнуться чу-
жой агрессии. В структуре психоэмоционального состояния харак-
терны низкие значения активности, что влечет за собой сонливость, 
быструю утомляемость, вялость. 
У респондентов обоих полов доминирует страхи, связанные с фи-
зической опасностью, что может говорить об их неблагоприятном 
окружении и условия жизни. При разработке программ психокор-
рекции эмоционального состояния необходимо ориентироваться на 
групповую терапию, работу с эмоциями, навыкам конструктивно-
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го общения и эффективным копинг-стратегиям. Также необходимо 
взаимодействие с педагогами в части пересмотра режима труда и 
отдыха ребёнка, а также с родителями для прояснения особенно-
стей условий жизни.
Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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